
























Linguistic Theory and English Teαching (12) 
一一Paraphrasingαsa strategy一一
Shoichi TANAKA 
Abstract: Paraphrasing is a skil which w巴useto facilitate and mov巴communication.The idea of paraphrasing 
as a strategy has been advanced in the second language acquisition research. This idea can provide intermediate 
level students with an e伍cientway of developing their own interlanguage for English. It also gives them a more 
flexible attitude to communicate in Enlish since they can compensate their lack of knowledge about English 
when nesses訂y.This st姐 dsagainst the idea that language and meaning always have a one to one correspon-
dence， which seemingly underlies the English education oriented to entrance exams. 























































と呼ばれている o 3LSには Oxford(1990)の詳細
な分析があるが、ここでは O'Malleyet al. (1985) 
の分類と調査を紹介したい。それによると、 LS
は大きく 2つに分類される。



























































































Mary: Hi， Yuko， how was your weekend? 
Yuko: Friday night 1 went to karaok巴withmy friends. 
And Saturday my husband and 1 went shopping. 1 was 
lucky because we found a Coach store， and there my 
husband found a very nice jacket on sale. And he 
bought it for me. 
Mary: That's so sweet. 
Yuko: What did you do， Mary守
一見するとこの会話は創作的になっているように


























































である。 Canaleand Swain (1980)が示したよう
に、コミュニケーション能力の構成は以下のよう
な四つの能力だと震われている。
(6) a.言語能力 (linguisticcompetence) 6 
b.社会書語学的能力 (sociolinguisticcompe-
t巴nc巴)

































りに pipeで代用したり、 horseの代わりに animal
とする近似表現タイプ、 balloonを思いつかずに
airballのような新造語を創り出すタイプ、 tobacco
を忘れて“Sheis， uh， smoking something. 1 don't 






Taroneの示す前者の例は、 Theytoast one anoth巴r.



































































































































































































It's true that 1 don't like shopping. When 1 want to 
buy something， 1 do it online. 1 like buying on the Irト
temet because 1 can easily do some comparison shop-
ping and find the best price. It's easy， too. 
Last w巴ek1 wanted to buy some new head-
phones. 1 did a search and found a pair on sale at a 
store in New Jersey. 1 read the product description 
and knew that this was the right one. 1 added it to my 
shopping cart and 1 was ready to check out.すhe
screen showed that 1 had one item in my basket and 
that it was in stock. 1 had a choice of shipping and 1 
picked standard shipping for $5.95， rather than the 
expedited shipping for $12.95. 1 clicked the“con-
tinue" button and filled in my shipping addr巴sand my 
billing address. Then， ittook m巴 tothe payment 
screen and 1 typed in my credit card number and expi輔
ration date. 1 clicked the“Purchase" button and 1 was 
done. 1 got a confirmation page with a tracking 
number. 1 checked the next day and it showed that 
my item had already been shipped. 
Buying on the Internet is perfect for someone like 



















太字体の onlineについては buysomething online 
という匂が抜き出され、doingit on the internet， buy-
mgov巴Tintern巴tの言い換えが(口頭で)なされる。
次の comparisonshoppingに関しては、 whenyou 
can compare or look at two different stores， or three 
different stor巴s，or ten different stores， and see which 
store has the cheapest price， that's comparison shop同




さらに、 headphonesはthosethings you pむton 
your ears， tocover your ears， tolisten to music or a 
podcast， or whatever you want to， the eh， we usually 
say the headphones that sometimes we sayという説
明や orthe types of巴arphon巴sthat go on to youζjust 
on to your ears which don't cover your whole ears are， 
we say， ear buds. iPod has white ear buds but head-
phones， th巴oldtype of headphones is the one to cover 
or hold your whole ears， and we usually say， this is a 
pair of headphonesというふうに、関連する対比的
清報も付加される。次の pairはtwo，New Jersey 
はastate on the east coast of the United States right 
next to N巴wYorkと近似表現や遠回し表現で言い
換えられていく。
さらに、 productdescriptionはsomesort of sen-
tence or paragraph that tels you or gives you more in-










It is normally in a store， like a grocery store， a su-
pe口narket，it's what you push that you put al of your 
food into this big， eh， it's like a big basket that has 
wheels on it， you can push it， but in an intemet store， 
the shopping cart is where you put things you want to 
buy， and you can put things into your shopping cart. If 
you change your mind you can take out of them， it's 



































































































shepherd's pieを注文しでも、 waitorがcottagepie 













































3Johnson and Johnson (1998: 195) によれば、 LSの定義
はtechni弓uesused by second language le訂τ1巴rsfor remember.悶
ing and organizing samples of L2となっている。
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